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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
Качество – 
стимул лучший, 
чем снижение цены 
УДК 338 .47
Значение качества транспортного обслуживания грузовладельцев в сов-ременных условиях можно охаракте-
ризовать на двух уровнях .
Первый – общеэкономический . Нали-
чие рынка и конкуренции требует от произ-
водителей реализации мероприятий по сти-
мулированию сбыта своей продукции, 
формированию конкурентных преиму-
ществ, позволяющих крепче привязать 
к себе клиента и тем самым гарантировать 
свое успешное рыночное функционирова-
ние и развитие .
Методы, которыми осуществляется сти-
мулирование сбыта, можно разделить на це-
новые и неценовые . С первыми все очевид-
но – чем ниже у нас цена, чем больше 
скидка, тем охотнее будет идти к нам клиент . 
Однако ценовое преимущество не является 
сегодня достаточно надежным: повысилась 
цена на закупаемые нами ресурсы, увели-
чился тариф на электроэнергию – и ценовое 
преимущество может быть утрачено . Что 
касается неценовых методов стимулирова-
ния сбыта, то к ним, как правило, в первую 
очередь относят выставки, ярмарки, пре-
зентации и т . п . Но это все разовые меропри-
ятия, они дают свой эффект, но он непро-
должителен, а сами мероприятия довольно 
дороги . Важнейшим же, на наш взгляд, 
методом стимулирования сбыта является 
повышение качества продукции, доведение 
свойств товаров и услуг до уровня, полно-
стью соответствующего пожеланиям кли-
ентов . В этом случае формируются стойкие 
потребительские предпочтения, находя-
щиеся в слабой зависимости от цены . Это 
означает, что если наша продукция полно-
стью устраивает клиента, то он не откажет-
ся от ее потребления даже в случае ее неко-
торого подорожания (например, при росте 
цен на потребляемые ресурсы) .
Второй уровень – отраслевой . Дело 
в том, что железнодорожный транспорт 
перевозит продукцию практически всех 
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отраслей материального производства, при-
чем в значительных объемах . Поэтому не-
достаточно высокое качество транспортно-
го обслуживания грузовладельцев оборачи-
вается колоссальными потерями в эконо-
мике . Это и физические потери в пути 
следования товаров (просыпание сквозь 
щели кузова, выветривание, хищения и др .), 
на производство или добычу которых уже 
потрачены немалые деньги . Это и замедле-
ние оборота капитала предприятий из-за 
недостаточных скоростей движения, про-
стоев вследствие несогласованности дейст-
вий участников перевозочного процесса 
и других причин . Это и уничтожение грузов 
при авариях или крушениях поездов .
При повышении же качества транспорт-
ного обслуживания, наоборот, формируется 
значительный эффект как на транспорте, 
так и за его пределами . Внетранспорный 
эффект получают грузовладельцы (сниже-
ние потерь, ускорение доставки и т . п .), 
бюджеты (рост налоговых поступлений) 
и другие субъекты . Транспортные компании 
получают эффект от привлечения дополни-
тельных объемов перевозок, реализации 
транспортных услуг повышенного качества 
по более высокой цене и т . п .
Таким образом, повышение качества 
транспортного обслуживания, как научная 
и практическая проблема, имеет большое 
значение для отечественной экономики .
Научная проблема повышения качества 
транспортного обслуживания была постав-
лена отечественными учеными довольно 
давно . В качестве пионерных работ в этой 
области стоит упомянуть труды Т . С . Хача-
турова и И . В . Белова, вышедшие в свет 
в 1957 году . Обе публикации были посвяще-
ны ускорению доставки грузов и повыше-
нию скоростей движения на железных до-
рогах .
Не вдаваясь в подробный экскурс отно-
сительно истории развития научного на-
правления, касающегося управления каче-
ством на транспорте, отметим, что в 1970-
1980-е года появились капитальные труды 
М .  Ф .  Трихункова,  В .  Г .  Галабурды, 
А . Д . Шишкова (МИИТ), А . В . Комарова 
(ИКТП), В . К . Бешкето (НИИЖТ), В . Л . Бе-
лозерова (ЛИИЖТ) и других ученых . Ими 
была сформирована экономическая теория 
качества перевозочного процесса с опорой 
на технологию транспортного производства 
и выходом на показатели экономической 
эффективности .
С 1990-х после перехода страны к рыноч-
ной экономике роль качества продукции 
существенно возросла . Все большее разви-
тие стала получать система показателей 
качества транспортного обслуживания, 
ориентированная в первую очередь на ин-
тересы клиента .
В частности, особое значение приобрела 
оценка влияния качества на спрос в пере-
возках со стороны грузовладельцев . Ведь 
инвестируя средства в повышение качества, 
транспортная компания должна иметь ин-
струменты для прогнозирования реакции 
клиента, величины дополнительного спро-
са, который будет предъявлен . Это самым 
непосредственным образом влияет на пока-
затели окупаемости средств, вложенных 
в повышение качества . Советская транс-
портная наука оценивала эффективность 
повышения качества прежде всего на осно-
ве сопоставления величин расходов желез-
нодорожного транспорта до и после роста 
соответствующих новому уровню показате-
лей . В рыночных условиях такой подход 
нельзя назвать объективным, он не учиты-
вает изменение доходов транспортной 
компании (иными словами – реакцию 
клиента на изменение качества) .
Еще одна проблема, которую поставила 
практика – разделение функций оператора 
грузовых вагонов, перевозчика и владельца 
инфраструктуры . Ранее существовали две 
взаимодействующие стороны перевозочно-
го процесса – железная дорога и грузовла-
делец . При невыполнении заданного уров-
ня качества железная дорога компенсиро-
вала ущерб грузовладельца .
Теперь нужна нормативная база, созда-
ющая основу взаимодействия участников 
перевозочного процесса в новом формате . 
Для этого необходимо четко определить 
возможности влияния оператора, перевоз-
чика и владельца инфраструктуры на обес-
печение качества в различных его проявле-
ниях .
Другая актуальная проблема – оценка 
внешних эффектов от повышения качества . 
Если раньше существовало четкое деление 
на транспортный и внетранспорный эф-
фект, то теперь возникло «промежуточное» 
звено, когда один из участников перевозоч-
ного процесс вложил средства в повышение 
качества (например, владелец инфраструк-
туры построил второй путь и ликвидировал 
«узкое место», что привело к росту грузопо-
тока), а эффект будет разделен между всеми 
тремя участниками перевозки . Для такого 
факта пока даже нет устоявшегося термина, 
а нужно еще уметь вычислить получаемую 
выгоду и учесть ее для каждого из взаимо-
действующих участников процесса .
Существенный вклад в понимание обо-
значенных проблем вносит рецензируемая 
монография .
Авторами детально исследован рынок 
грузовых перевозок, отмечено, что он нахо-
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дится пока в состоянии активной трансфор-
мации: продолжаются структурные прео-
бразования на железнодорожном транспор-
те, строятся магистральные трубопроводы 
и автодороги, растет сфера использования 
автомобильного транспорта .
Сформулированные авторами пробле-
мы, характерные для рынка перевозок 
(наличие территориальных и структурных 
диспропорций в развитии железнодорож-
ного транспорта, недостаточный уровень 
качества и доступности транспортных 
услуг и др .), подводят читателя к осозна-
нию актуальности задач управления каче-
ством на транспорте, чему посвящены 
вторая и последующие главы монографии .
Во второй главе авторами системати-
зирована и упорядочена экономическая 
теория качества транспортного обслужи-
вания, представлена система показателей 
качества, сформулированы недостатки, 
типичные, по мнению авторов, для суще-
ствующих систем управления качеством 
на транспорте .
Впрочем, первая и вторая главы моно-
графии, насыщенные значительным циф-
ровым и теоретическим материалом, 
а также многочисленными ссылками 
на работы предшественников, носят ско-
рее вводный характер . Наиболее интерес-
ный материал, с нашей точки зрения, 
начинается с третьей главы . Здесь приво-
дится анализ динамики уровня качества 
транспортного обслуживания по широкой 
номенклатуре показателей, полученных 
в рамках проекта «Индекс качества», реа-
лизуемого журналом «РЖД»-Партнер» 
и газетой «Гудок» с участием научного 
сообщества, включая и авторов рецензи-
руемой книги .
Далее демонстрируется своего рода 
«селекция» показателей качества транс-
портного обслуживания . Представленная 
методика комплексной оценки на основе 
анкетирования грузовладельцев удачно 
дополняет уже существующие методики, 
ориентированные на железнодорожную 
статистическую отчетность .
Представляет интерес и требует особо-
го внимания закономерность, полученная 
авторами расчетным путем – отрицатель-
ная зависимость между значениями пока-
зателей качества и их значимостью для 
клиентов (чем ниже уровень показателя, 
тем важнее он для потребителя) .
В четвертой главе ставится очень акту-
альный вопрос об обеспечении качества 
транспортного обслуживания в условиях 
разделения функций оператора подвиж-
ного состава, перевозчика и владельца 
железнодорожной инфраструктуры . Авто-
ры на основе системного анализа и моде-
лирования экономических процессов 
на транспорте пришли к выводу о ведущей 
роли владельца инфраструктуры в обеспе-
чении качества перевозок .
Еще один не менее востребованный 
вопрос, раскрытый авторами в пятой гла-
ве, это зависимость спроса на перевозки 
от уровня качества предоставляемых 
транспортных услуг и удовлетворенности 
клиентов уровнем железнодорожных та-
рифов . Авторами предложена методика 
оценки эластичности спроса на перевозки 
с его проекцией на качество транспортно-
го обслуживания . Вопрос неоднократно 
ставился учеными отрасли, но оставался 
нерешенным из-за сложности расчетов 
и недостатка исходных данных . На этот 
раз попытка удалась .
Представляют интерес и выполненное 
авторами сравнение влияния на спрос 
ценового и неценового фактора, и сделан-
ное ими заключение о том, что в текущих 
условиях повышение качества вдвое ин-
тенсивнее стимулирует спрос, чем анало-
гичное (в процентном отношении) сни-
жение цены .
Завершает монографию методика 
оценки экономической эффективности 
повышения качества транспортного об-
служивания грузовладельцев . Введение 
в методику показателя неценовой эластич-
ности спроса позволило в отличие от тра-
диционного подхода, основанного на эко-
номии расходов, предложить новый ори-
гинальный подход, ориентирующий 
на прогнозирование доходов транспорт-
ной компании при повышении качества .
Таким образом, анализ монографии 
Ю . И . Соколова и И . М . Лаврова дает 
основание сделать вывод о том, что данное 
издание является достойным продолже-
нием и развитием исследований экономи-
ческой школы МИИТ, содержит целый ряд 
оригинальных научных положений, во-
площенных в методики и апробированных 
на реальных данных .
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The value of transport service of cargo owners in modern conditions can be described at two levels.The first one is general economic. Due to the 
presence of market and competition manufacturers are 
required to implement measures to promote sales of their 
products, to form competitive advantages, allowing 
tighter binding the client and thus ensuring a successful 
market operation and development.
Methods which promote sales can be divided into 
price and non­price. With the first category everything is 
clear – the lower is the price, the greater is the discount, 
the more likely the customer will choose you. However, 
the price advantage is not reliable enough now: the price 
of procured resources increase, so increase the tariff for 
electricity – and cost advantage may be lost. As for non­
price methods of sales promotion, they refer primarily to 
exhibitions, fairs, presentations, etc. But all of them are 
one­time events, they give their effect, but it is short, and 
these measures themselves are quite expensive. The 
most important method of sales promotion, in our opinion, 
is an increase in the quality of products, bringing the 
properties of goods and services to a level that is fully 
consistent with customer’s wishes. In this case, persistent 
consumer preferences are formed, weakly depending 
on the price. This means that if our products satisfy the 
client completely, he will not give up the consumption, 
even in the event of a price increase (for example, in case 
of rising prices for resources consumed).
The second level is industrial. The fact is that rail 
transport is transporting products of almost all sectors of 
material production, and in large volumes. Therefore, 
insufficient transport service quality of cargo owners turns 
QUALITY IS A BETTER INCENTIVE THAN PRICE REDUCTION
Kurenkov, Petr V., Moscow State University of Railway Engineering, Moscow, Russia. 
into enormous losses in the economy. These are physical 
losses in transit of goods (spillage through cracks of the 
body, erosion, theft, etc.), on manufacture or extraction 
of which a lot of money has already been spent. This is 
slowdown in the turnover of companies’ capital because 
of insufficient speed, downtime due to the inconsistency 
of actions of transportation process participants and 
other reasons. This is the destruction of goods in case of 
accidents or a train wreck.
By an increase in the transport service quality, on the 
contrary, a significant effect forms both in transport sec­
tor and beyond. Non­transport effect is obtained by 
cargo owners (reduction of losses, delivery acceleration, 
etc.), budgets (growth of tax revenues) and other entities. 
Transport companies gain the effect from attracting ad­
ditional traffic volumes, provision of high­quality transport 
services at a higher price, etc.
Thus, improving the quality of transport services, both 
scientific and practical problem, is essential to the na­
tional economy.
The scientific problem of improving the quality of 
transport service was set by Russian scientists a long time 
ago. As the pioneering works in this field it is worth men­
tioning the works of T. S. Khachaturov and I. V. Belov, 
which were published in 1957. Both publications were 
devoted to acceleration of goods delivery and improve­
ment of motion speed on railways.
Without going into a detailed tour concerning the 
history over the scientific field, related to quality manage­
ment in transport, we note that in 1970­1980 appeared 
masterworks of M. F. Trihunkov, V. G. Galaburda, 
A. D. Shishkov (MIIT), A. V. Komarov (IKTP), V. K. Besh­
ABSTRACT OF THE BOOK. The monograph pro-
vides a set of methods for economic evaluation and 
quality control of transport service of cargo owners. The 
terms and condition of the rail transportation market, the 
specifics of the competition in the presence of a multiplic-
ity of actors and owners of rolling stock are shown.
ABSTRACT OF THE REVIEW. The author of the 
review insists that the value of transport service for cargo 
owners in modern conditions can be described at two 
levels. The first one is general economic (e.g. price and 
non-price methods of promoting sales). The second 
level is industrial. The fact is that rail transport is transport-
ing products of almost all economic sectors. Therefore, 
insufficient transport service quality of cargo owners turns 
into enormous losses in the economy. Through increasing 
transport service quality, a significant effect shapes out 
both in transport sector and beyond. Nontransport effect 
is obtained by cargo owners (reduction of losses, delivery 
acceleration, etc.), budgets (growth of tax revenues) and 
other entities. Thus, improving the quality of transport 
services, that is both scientific and practical problem, is 
essential to the national economy.
Consequently and see the studies on the quality 
of transportation services, a transport company 
should invest in improving quality, while having reliable 
tools, able to predict customer’s reaction. That reac-
tion has the most direct impact on the performance 
of payback of funds invested in quality improvement. 
Another urgent problem is evaluation of external ef-
fects arising from quality improvement. The author of 
the review analyzes different aspects of the topic and 
concludes that the reviewed monograph can be 
deemed to have made a valuable contribution to un-
derstanding and solving of the problems related to the 
transport quality improvement and its impact regard-
ing different actors.
Keywords: economy, transport, transportation process, cargo owners, quality of service, quality management, 
assessment methods.
REVIEW OF THE BOOK: Sokolov, Yu. I., Lavrov, I. M. 
Methods of economic assessment of transport service 
quality of cargo owners in a multiplicity of transportation 
process’ participants. Moscow, Zolotoe se chenie publ., 
2015, 168 p.
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keto (NIIZhT), V. L. Belozerov (LIIZhT) and other scientists. 
They formed an economic theory of transportation pro­
cess quality with reliance on technology of transport 
production and access to indicators of economic effi­
ciency.
Since 1990­ies, after the transition of the country to 
a market economy, the role of product quality has in­
creased significantly. The higher development was 
achieved by the system of indicators of transport service 
quality, focused, first of all, on the client’s interests.
In particular, a greater importance was gained by 
assessment of the quality’s impact on demand for trans­
portation, claimed by cargo owners. After all, investing in 
improving quality, a transport company must have tools 
to predict customer’s reaction, values of additional de­
mand that will be presented. This is the most direct impact 
on the performance of payback of funds invested in qua­
lity improvement. Soviet transport science assessed the 
effectiveness of quality improvement primarily based on 
comparison of rail transport costs values, before and 
after growth of indicators, complying with the new level. 
This approach cannot be considered objective, it does 
not take into account changes in income of the transport 
company (in other words – client’s reaction to quality 
change).
Another problem that was put by the practice is 
separation of freight car operators, carriers and infra­
structure owners. Previously, there were two interacting 
parties of transportation process – railway and cargo 
owner. At default of a given level of quality railway indem­
nified the cargo owner for the damage.
Currently, regulatory framework is required, which 
will create a basis of interaction between transportation 
process participants in a new format. To do this, it is 
necessary to clearly define a possible influence of an 
operator, a carrier and an infrastructure owner on provi­
sion of quality in its various manifestations.
Another urgent problem is evaluation of external ef­
fects arising from quality improvement. If previously there 
was a clear division between transport and non­transport 
effect, now an «intermediate» link appeared when one of 
the transportation process participants invested in im­
proving the quality (for example, an infrastructure owner 
had built the second track and eliminated a «bottleneck» 
that led to an increase in traffic), and the effect will be 
divided between all three transportation participants. For 
this fact there is no established term, but you should still 
be able to figure out a received profit and take it into ac­
count for each of interacting process’ participants.
A significant contribution to understanding the above 
problems makes the monograph under review.
The authors investigated in detail freight transporta­
tion market, noted that it is currently in a state of active 
transformation: ongoing structural changes in rail trans­
port, main pipelines and roads are under construction, 
the scope of the use of motor vehicles increases.
Problems, formulated by the authors, are specific to 
transportation market (presence of territorial and struc­
tural imbalances in the railway transport development, 
insufficient quality level and insufficient availability of 
transportation services, etc.) lead the reader to recognize 
the relevance of problems of quality management in 
transport sector, which are considered in the second and 
subsequent chapters of the monograph.
In the second chapter, the authors systematized and 
streamlined economic theory in the sphere of transport 
service quality, presented a system of quality indicators, 
stated shortcomings typical, in the authors’ opinion, of 
existing quality management systems in transportation 
market.
However, the first and second chapters of the 
monograph, are rich in substantial digital and theo­
retical material, as well as numerous references to the 
works of predecessors, are more of an introductory 
nature. The most interesting material, from our point 
of view, starts with the third chapter. Here is an analysis 
of the dynamics of the transport service quality level in 
relation to a wide range of indicators collected in the 
framework of the project «Quality Index», implemented 
by the journal «RZD»­Partner» and the newspaper 
«Gudok» with participation of scientific community, 
including the authors of the book under review .
The authors show a kind of «selection» of transport 
service quality indicators. The method of complex as­
sessment based on the survey of cargo owners suc­
cessfully complements existing techniques, which 
focus on the railway statistical reporting.
A pattern obtained by the authors by means of 
calculation – a negative correlation between the values 
of quality indicators and their significance for clients 
(the lower is the index, the more important it is for the 
consumer) is interesting and requires a special atten­
tion.
The fourth chapter contains a very important and 
topical issue of provision of transport service quality 
under the division of functions of a rolling stock opera­
tor, a carrier and an infrastructure owner. The authors 
came to a conclusion, on the basis of system analysis 
and modeling of economic processes in transport 
sphere, about a leading role of an infrastructure 
owner in provision of transportation quality.
Another also important issue, disclosed by the 
authors in the fifth chapter, is the dependence of 
transport demand on the level of rendered transport 
services quality and customer’s satisfaction with 
railway tariffs level. The authors proposed a method 
of estimating the elasticity of demand for transporta­
tion with its projection on the transport service qual­
ity. The issue had repeatedly been raised by scien­
tists of the industry, but remained unresolved due to 
a complexity of calculations and a lack of baseline 
data. The attempt was successful this time.
Another comparison, made by the authors, is of 
interest, which concerns the impact of price and non­
price factors on the demand, and their conclusions 
that in the current environment of quality improvement 
twice as intensely stimulates demand than a similar 
(percentage wise) reduction in the price.
The monograph ends with a method of estimating 
the cost­effectiveness of transport service quality 
improvement of cargo owners. The introduction of the 
index of non­price elasticity of demand in this technique 
has allowed, in contrast to the traditional approach 
based on cost savings, offer new and original approach, 
focused on the forecast of transport company revenues 
while increasing quality.
Thus, the analysis of the monograph of Yu. I. So­
kolov and I. M. Lavrov leads to the conclusion that this 
edition is a worthy continuation and development of 
the research of the economic school of MIIT, contains 
a number of original scientific principles, embodied in 
techniques and tested on real data. •
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